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Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh parameter yang digunakan 
terhadap frekuensi tingkat pengelolaan ruas Jalan Nasional, mengetahui pengaruh 
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terhadap volume lalu lintas ruas Jalan Nasional 
serta mengetahui frekuensi tingkat pengelolaan ruas Jalan Nasional karena 
Kabupaten Sleman  merupakan daerah yang strategis dalam Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Bandara Adisucipto yang merupakan salah satu akses udara 
utama serta jaringan jalan yang menghubungkan ke luar provinsi adalah salah satu 
nilai strategis Kabupaten Sleman.  
Metode penelitian yang digunakan adalah survey yang ditandai dengan adanya 
sampel untuk tiap frekuensi tingkat pengelolaan ruas Jalan Nasional. Metode 
analisis dalam penelitian ini menggunkan analisis spasial berupa tumpang susun/ 
overlay dari tiap parameter yang telah diberikan harkat yang sebelumnya. 
Parameter yang digunakan untuk mewakili faktor non lalu lintas adalah 
kemiringan lereng, tekstur tanah, drainase tanah, dan parameter yang digunakan 
untuk mewakili faktor lalu lintas adalah volume lalu lintas.  
Hasil dari penelitian ini memberikan informasi frekuensi tingkat pengelolaan 
setiap ruas Jalan Nasional dengan kelas rendah, sedang dan tinggi. Perbedaan 
frekuensi tingkat pengelolaan ruas Jalan Nasional ini disebabkan oleh faktor non 
lalu lintas dan faktor lalu lintas di suatu ruas jalan. Faktor non lalu lintas yang 
berperan besar dalam mempengaruhi perbedaan frekuensi tingkat pengelolaan 
adalah tekstur tanah dan drainase tanah. PKN memberikan pengaruh yang cukup 
signifikan untuk perbedaan volume lalu lintas yang menjadi faktor lalu lintas yang 
digunakan dalam penelitian ini.  
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The purpose of this study is to determine the effect of the parameters used on the 
frequency level of management of the National Road section, to know the 
influence of Pusat Kegiatan Nasional (PKN) on the traffic volume of the National 
Road section and to know the frequency of the management level of the National 
Road section because Sleman Regency is a strategic area in the Province Special 
Region of Yogyakarta. Adisucipto Airport, which is one of the main air access and 
road networks that connect outside the province, is one of the strategic values of 
Sleman Regency.  
The research method used was a survey marked by the existence of samples for 
each frequency level of management of the National Road section. The method of 
analysis in this study uses spatial analysis in the form of overlay of each 
parameter that has been given the previous value. The parameters used to 
represent non-traffic factors are slope, soil texture, soil drainage, and the 
parameters used to represent traffic factors are traffic volume. The results of this 
study provide information on the frequency of management levels of each 
National Road section with low, medium and high class.  
The difference in frequency of the level of management of the National Road 
section is caused by non-traffic factors and traffic factors on a road section. Non-
traffic factors that play a major role in influencing differences in the frequency of 
management levels are soil texture and soil drainage. PKN has a significant 
influence on the difference in traffic volume which is the traffic factor used in this 
study. 
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